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STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN 
 
3.1  Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru  
Sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa baru, 
kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan 
mahasiswa baru.  
Jelaskan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada program studi ini. 
1. Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa baru, 
Kebijakan penerimaan mahasiswa baru Unand mengacu kepada: 
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017  tentang 
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. 
- Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 3 
tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Unand 
Bagian Ketiga 
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana 
Pasal 13  
(1) Persyaratan pelamar sebagai mahasiswa program magister / magister terapan (PSMF) adalah 
sebagai berikut:  
a. Berijazah sarjana (S1) terakreditasi minimal B dalam bidang 25 ilmu yang sesuai atau berkaitan 
dengan program pendidikan PSMF yang akan diikuti.  
b. Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 2,75 dan dipandang mampu 
untuk menempuh pendidikan PSMF berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi.  
c. Mendapatkan rekomendasi dari dua orang, yaitu dosen pada waktu kuliah jenjang S1, atau orang 
lain yang dianggap berwenang.  
d. Berbadan sehat, bebas narkoba dan persyaratan kesehatan khusus untuk program studi tertentu.  
e. Memiliki skor TOEFL 450 dan TPA yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan di Universitas 
Andalas.  
f. Bagi yang sudah bekerja harus melampirkan surat keterangan/izin tugas dari instansi tempat bekeria.  
g. Mahasiswa program Fast Track diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.  
Pasal 14 
(1) Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana didasarkan atas hasil seleksi yang ditetapkan 
oleh rektor berdasarkan usulan dari fakultas terkait dan pascasarjana.  
(2) Kriteria kelulusan seleksi bagi mahasiswa baru program pascasarjana ditentukan oleh rektor 
berdasarkan usulan dari fakultas terkait dan pascasarjana.  
(3) Mahasiswa program magister yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, 
terutama latar belakang keilmuan. Calon mahasiswa yang diperkirakan berpotensi, tetapi belum 
memenuhi persyaratan, dapat diterima setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum 
memulai pendidikan formalnya.  
(4) Terbuka peluang bagi calon mahasiswa program magister untuk memilih program studi yang 
berbeda dari program studi yang diikutinya dalam pendidikan sarjana, sesuai dengan ketentuan di atas 
dan harus mengikuti matrikulasi yang ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana yang bersangkutan.  
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2. Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru 
Seleksi penerimaan mahasiswa baru PSMF diatur dalam: 
Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas 
Andalas terutama pada pasal (14). Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Andalas dilakukan 
secara terpusat di bawah koordinasi Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. 
http://pasca.unand.ac.id/id/berita/item/1206-penerimaan-mahasiswa-baru-pascasarjana-universitas-
andalas-tahun-ajaran-2019-2020 
3. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru 
Pedoman tertulis tentang rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru dapat dilihat pada peraturan 
akademik. Secara umum prosedur rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru adalah sebagai berikut: 
Persyaratan pelamar sebagai mahasiswa PSMF adalah sebagai berikut: 
a. Berijazah sarjana (S1) minimal terakreditasi B dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan 
program pendidikan PSMF yang akan diikuti; 
b. Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 2,75 (dua koma tujuh puluh 
lima) dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan PSMF berdasarkan seleksi yang ditentukan 
oleh ketua program studi 
c. Mendapat rekomendasi dari dua orang, yaitu dosen pada waktu kuliah jenjang S1, atau orang lain 
yang dianggap berwenang. 
d. Berbadan sehat dan bebas narkoba. 
e. Memiliki skor TOEFL minimal 450 dan TPA 500 yang ditetapkan oleh PSMF Farmasi.  
f. Bagi yang sudah bekerja melampirkan surat keterangan/izin tugas dari instansi tempat bekerja. 
2. Penerimaan mahasiswa PSMF selain di atas dapat diatur oleh rektor sesuai kebutuhan dan keadaan. 
3. Penerimaan mahasiswa baru PSMF didasarkan atas hasil seleksi yang ditetapkan oleh rektor 
berdasarkan usulan fakultas. 
4. Kriteria kelulusan seleksi bagi mahasiswa baru PSMF ditentukan oleh rektor berdasarkan usulan 
fakultas. 
5. Mahasiswa PSMF yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama latar 
belakang keilmuan. Calon mahasiswa yang diperkirakan berpotensi tetapi belum memenuhi 
persyaratan, dapat diterima setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai 
pendidikan formalnya. 
6. Calon mahasiswa PSMF dimungkinkan berasal dari program studi yang berbeda dalam pendidikan 
sarjana, tetapi harus mengikuti matrikulasi yang ditetapkan oleh fakultas dan diatur oleh PSMF.  
7. Matrikulasi pada poin 6 
8. Mahasiswa PSMF yang diterima dengan persyaratan khusus (probation) diwajibkan mengikuti kuliah 
tambahan yang ditentukan oleh PSMF.  
4. Kriteria seleksi mahasiswa baru, 
a. Penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana berdasarkan kepada urutan teratas nilai total terbaik 
sesuai daya tampung masing-masing program studi di Unand. 
http://pasca.unand.ac.id/id/berita/item/1206-penerimaan-mahasiswa-baru-pascasarjana-universitas-
andalas-tahun-ajaran-2019-2020 
Seleksi penerimaan mahasiswa PSMF dilaksanakan secara terintegrasi di Program Pascasarjana 
UNAND.  
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Komponen penilaian seleksi masuk PSMF ditetapkan mencakup: 
a.Tes Potensi Akademik (TPA), Tes potensi akademik dilakukan sama untuk semua calon mahasiswa 
dari seluruh program magister. 
b. Ujian TOEFL yang dikelola oleh UPT Bahasa UNAND. 
c. Wawancara, wawancara dilakukan oleh Ketua SMF mencakup penguasaan bidang ilmu, wawasan 
penelitian tugas akhir pada S1, alasan masuk PSMF. Nilai akhir dari ketiga komponen penilaian di atas, 
dihitung dengan formula: 
Nilai akhir =  (Nilai TPA x 50%) + (Ujian TOEFL x 30%) + (Skor wawancara x 20%) 
Kelulusan calon mahasiwa diusulkan oleh Ketua PSMF dan selanjutnya ditetapkan oleh rektor. 
Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru PSMF 
a. Melakukan Pembelian PIN pendaftaran pada Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk mendapatkan 
username dan password, dengan membayar uang pendaftaran sebesar: Rp. 500.000,- 
b. Melakukan pendaftaran dan pengisian formuilir secara online melalui website http://pmb.unand.ac.id;  
c. Mengirimkan kelengkapan berkas dengan menulis nomor peserta pada bagian kanan atas amplop 
dan kirim melalui POS dengan alamat tertera diatas atau diantar langsung  ke Bagian Akademik 
Gedung Program Pascasarjana Kampus Unand Limau Manis Padang. 
Persyaratan Umum : 
IPK Minimum 2,75 atau <2,75 jika memiliki pengalaman kerja 
Persyaratan dan Kelengkapan Berkas yang di upload  : 
1. Foto copy ijazah dan transkip nilai S1 (Ijazah Sarjana) yang dilegalisir untuk calon pendaftar PSMF 
(Magister) 
2. Foto copy ijazah dan transkip nilai S1,PSMF yang dilegalisir untuk calon pendaftar S3 (Doktor) 
3. Pas photo 4x6 sebanyak 3 lembar 
4. Surat keterangan sehat dari dokter 
5. Formulir pendaftaran, dapat didownload di berkas attachment dibawah postingan ini 
6. Rancangan penulisan ide penelitian untuk calon pendaftar S3 (minimal 1000 kata) 
7. Surat kesediaan dari calon promotor/ pembimbing untuk calon pendaftar S3 (Download pada 
berkas attachment postingan ini) 
Informasi beasiswa Kemenristekdikti yang dapat dilihat di http://beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn 
1. Surat rekomendasi akademis dari dua orang untuk calon pendaftar PSMF dan tiga orang untuk 
calon pendaftar S3 yang relevan 
2. Melampirkan bukti pembelian PIN pendaftaran 
3. Khusus Program Studi Magister Kebidanan, pelamar yang diterima adalah tenaga dosen (PTN/PTS) 
yang tamatan Strata 1 (S1) dengan melampirkan juga persyaratan sebagai berikut : 
      a. Surat Keterangan sebagai tenaga dosen dari instansi pelamar, dan 
      b. Surat izin belajar dari atasan pelamar 
Prosedur Pendaftaran : (https://pmb.unand.ac.id/index.php/2014-03-30-07-43-20/prosedur-
pendaftaran) 
1. Melakukan Registrasi awal pada http://pendaftaran.pmb.unand.ac.id, kemudian klik Pembelian 
PIN untuk memperoleh KAP dan PIN 
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2. Melakukan Pembayaran pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 500.000,- untuk 
aktivasi KAP dan PIN 
3. Melakukan pendaftaran dan pengisian formulir pendaftaran secara online melalui website 
: http://pendaftaran.pmb.unand.ac.id untuk mendapatkan kartu peserta. 
5. Alur Prosedur Pendaftaran 
 
Gambar 3.1.1. Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Andalas 
 
Berkas yang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru : 
a. Banner Penerimaan Mahasiswa Baru 
b. Narahubung Prodi Pascasarjana  
c. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru Pascasarjana Unand 
d. Formulir S3 By Research 
e. Formulir Rekomendasi Penerimaan Mahasiswa Baru PSMF dan S3 Unand 
f.  Formulir Kesediaan Calon Promotor S3 
 
6. Sistem Pengambilan Keputusan 
Data hasil ujian calon mahasiswa baru diolah dengan komputerisasi dan diurut berdasarkan nilai atas 
kriteria tersebut di atas. Setelah hasil pengolahan ujian sistem penerimaan mahasiswa baru Unand 
diperoleh secara valid dan diketahui oleh pimpinan, maka keputusan kelulusan diambil oleh pimpinan 
tersebut. Berdasarkan hasil kesepakatan pimpinan tersebut, Rektor memutuskan kelulusan mahasiswa 
baru dengan mengeluarkan surat keputusan rektor. Hasil kelulusan diunggah ke website Unand untuk 
diumumkan sehingga dapat diakses oleh peserta ujian dan masyarakat 
(https://pmb.unand.ac.id/index.php/2014-03-30-07-43-20/pengumuman) 
7. Konsistensi Pelaksanaan 
-  Sistem penerimaan mahasiswa baru tersebut di atas telah dilaksanakan secara berulang setiap 
tahun, secara komprehensif dan akuntabel untuk penerimaan mahasiswa S-2 di lingkungan Unand. 
 
